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DOSSIER ESPECIAL
La implantació
d'Internet, juntament
amb la popularització
de la fotografia que ve
donada per la
proliferació de
càmeres digitals i
telèfons mòbils, està
canviant el
fotoperiodisme.
La professió viu el
punt d'inflexió més
important des de la
seva creació. En aquest
escenari canviant
alguns experts alerten
de la gran quantitat de
perills als quals
s'enfronten els
fotoperiodistes,
mentre altres
senzillament se
centren en els reptes i
avantatges que
comporta aquest nou
paradigma visual.
La revolució
dels pixels en
la fotografia
I Jordi Rovira
La revolució dels pixels ja fa uns anys
que marca el curs del fotoperiodisme.
Els models de negoci, pel que fa als mit¬
jans de comunicació, no acaben de fun¬
cionar però, tot i això, hi ha moltes coses
que han canviat en la professió arran de
la implantació d'Internet, i si amb el
canvi de paradigma no n'hi havia prou,
la crisi econòmica va acabar de rematar
una professió que ja estava força tocada.
En realitat, ja fa dècades que està en
crisi. "Actualment, el fotoperiodisme es
troba en un procés d'agonia creixent i
se'l fa servir, en la majoria dels casos, de
maneres artificials i inanimades, mentre
que la seva credibilitat s'enfronta a se¬
riosos desafiaments editorials i tecnolò¬
gics", escrivia el 1985 el fotoperiodista
Fred Ritchin, qui ja intuïa la fi dels anys
daurats de la professió.
Ara bé, el que ni Ritchin ni ningú es
podia imaginar seria que pocs anys des¬
prés Internet arribaria no només per
quedar-se a les nostres vides, sinó també
per canviar molts dels nostres hàbits. Les
noves tecnologies començaven a obrir
horitzons i la comunicació planetària i
instantània, amb milions de dades viat¬
jant per la Xarxa, ja era una realitat.
Les opinions sobre com ha afectat In¬
ternet al fotoperiodisme són ben diver¬
ses. Per uns és evident que ha comportat
una massa ingent d'imatges disponibles
que han destrossat el mercat, l'excés de
retocs ha afectat la credibilitat d'imatges
i els drets d'autor a la Xarxa brillen per
la seva absència, entre altres problemes
destacables.
Altres fonts, en canvi, veuen Internet
com un gran repte per a una professió
que s'està reinventant. Sense anar més
lluny, en el text introductori de la pre¬
sentació de l'exposició "Antifotoperio-
disme" al Palau de la Virreina s'hi pot
llegir que "el fotoperiodisme es troba a
l'epicentre d'una renaixença sorprenent,
singular i inesperada. Noves pràctiques,
estratègies, punts de vista, tècniques i
agents han transformat radicalment les
institucions i els conceptes fonamentals
de la professió. Si bé s'ha posat de moda
lamentar-se de la defunció del fotope¬
riodisme, la realitat ens suggereix que
s'està produint alguna cosa ben diferent.
(...) S'ha produït una revolució sobtada
des de dins del sector -l'esgotament
d'un vell paradigma i l'arraconament
per altres de nous- i també des de fora,
ja que imatges diferents i de nous tipus
han destronat l'autoritat absoluta de les
velles formes".
Queda clar, doncs, que tot i la diversitat
de punts de vista el fotoperiodisme està
vivint un punt d'inflexió, un moment
clau en la seva evolució. La Xarxa no és
un mitjà més al qual la fotografia ha d'a¬
daptar-se, sinó que és una revolució tec¬
nològica que ha canviat els hàbits de
molts ciutadans. 1 no són pocs aquells
que estan influenciats per aquest nou pa-
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radigma informatiu i visual. Segons l'es¬
tudi L'Univers Digital en expansió: una
previsió del creixement mundial d'infor¬
mació fins a 2010, està previst que en¬
guany a tot el món s'arribi als mil
AL món hi ha 130 milions
de càmeres digitals i 5.000
milions de telèfons mòbils,
molts d'aquests amb càmera
sis-cents milions d'usuaris d'Internet.
I dins aquest univers virtual, les imatges
hi tenen molt a dir. Un exemple: Face-
book. amb més de dos milions d'usuaris
únics al mes en tot el món, és també un
immens aparador de fotografies. L'any
passat aquesta xarxa social compatibilit-
zava fins a quinze mil milions d'imatges
amb un creixement de dos mil milions
de noves fotografies cada mes.
OFERTA MASSIVA
Però Internet és tan sols una part
de la revolució digital en la qual
estem immersos des de fa anys.
Altres innovacions tecnològiques
també tenen molt a veure amb
els nous rols de la fotografia, com
ara les càmeres digitals i els telèfons mò¬
bils. Segons els càlculs de Lyra Research,
empresa líder en estudis de mercat
sobre tecnologia, el 2010 hi ha al món
uns 130 milions de càmeres digitals Així
doncs la fotografia s'ha popularitzat tant
que és habitual veure un fotògraf pro-
Nova cita amb el
World Press Photo
El World Press Photo torna de
nou. El CCCB acollirà entre el 3
de novembre i 6 de desembre una
nova edició de la mostra interna¬
cional de fotoperiodisme. Per sisè
any consecutiu arriba de la mà
de la Fundació Photographic
Social Vision (www.photograph.ic-
socialvision.org) í igual que l'any
passat serà de pagament. Les fo¬
tografies d'aquest dossier formen,
part tant, de l'edició d'enguany
com de la de l'anv passat.
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fessional fent la feina al carrer i, darrere
d'ell, ciutadans prenent una fotografia si¬
milar amb les respectives càmeres.
A tot això, cal sumar-hi el mercat dels te¬
lèfons mòbils, molts amb càmera incor¬
porada, amb un creixement exponencial
gràcies a les vendes a països com la Xina
i l'índia. L'Associació Alemanya de las
Tecnologies de la Informació, Teleco¬
municacions i Nous Mitjans (Bitkom) va
informar el mes de juny que la xifra de
telèfons mòbils a tot el món superarà
Fotoperiodisme
a la Xarxa
Des de final del 2009 passat, les
10.000 imatges que formen part de
l'arxiu del World Press Photo des
de la creació el 1955 es troben
penjades al web (www.world-
pressphoto.org). El World Press
Photo és una organització inde¬
pendent sense ànim de lucre que té
la seu a Amsterdam i que cada any
organitza el concurs de fotoperio¬
disme més prestigiós del món.
L'organització del certamen ha tar¬
dat dos anys a completar el pro¬
jecte virtual però, tot i aquest
esforç, l'arxiu encara està incom¬
plet. Per això ha demanat l'ajuda
dels ciutadans. "Per maximitzar el
potencial de l'arxiu, necessitem
ajuda. Hi ha molt forats per omplir,
com són imatges perdudes i, en al¬
guns casos aïllats, també el nom del
fotògraf', admet Michiel Munneke,
director de l'organització. Per això
Munneke apel·la a la comunitat de
fotògrafs "perquè contribueixin
amb informació addicional". Tots
aquells que disposin d'informació
d'interès poden contactar amb els
responsables del World Press
Photo, enviant-hi un correu elec¬
trònic a l'adreça archive@world-
press-photo.org.
aquest any els 5.000 milions d'unitats.
Per tot plegat, s'entén que l'aparició de
la fotografia digital als anys noranta es
consideri el canvi més dur i traumàtic
dels procediments fotogràfics des de la
seva invenció a mitjan del segle XIX. No
es tracta tan sols de les innovacions tèc¬
niques sinó també de l'accés de la po-
Tan soLs a Facebook, els
usuaris han penjat a les
seves respectives pàgines fins
a 5.000 milions d'imatges
blació a la fotografia. Les fotografies del
tsunami a l'Àsia o les tortures d'Abu
Grahib, per posar-ne dos exemples co¬
neguts que van donar la volta al món al
ser difoses ràpidament per la Xarxa,
eren preses per aficionats. Això s'explica
per la proliferació de càmeres compac¬
tes digitals i de telèfons mòbils, per una
Els quasi quaranta milions
d'usuaris de Flickr ja poden
vendre fotografies a Getty
Imatges per uns cinc euros
Algú pot pensar que les fotografies d'a¬
mateurs que corren per la Xarxa, així
com la gestió d'aquests tipus de pàgines,
són d'ús privat i, per tant, no interferei¬
xen en els preus del mercat on es mouen
els professionals de la fotografia. Res
més lluny de la realitat. Quasi quaranta
milions d'usuaris de Flickr, per exemple,
ja poden vendre les fotografies a
l'agència Getty Imatges des del
passat mes de juny. El popular
portal de fotografies va arribar a
un acord amb Getty perquè a
partir d'ara qualsevol persona
que tingui una instantània a Flickr podrà
accedir a un enllaç que li permetrà la
venda de la imatge mitjançant un repre¬
sentant de Getty. Fins fa pocs mesos, era
Getty qui contactava amb els usuaris per
demanar-los el permís per vendre les
fotos que tenien a Flickr. Ara el sistema
s'ha invertit, cosa que vol dir que moltes
més persones poden vendre les
imatges. El preu d'una imatge de
170 x 113 pixels pot aribar a ven¬
dre's per uns cinc euros.
banda, i la facilitat per propagar les fo¬
tografies per Internet, per l'altra.
El creixement imparable de tot tipus de
dispositius que poden registrar imatges
digitals també va lligat al creixement
paral·lel de les diferents plataformes di¬
gitals que permeten guardar i compartir
tot tipus de fotografies, fins al punt que
L'intrusisme s'ha multiplicat
arran de la revolució
digital a la qual està
sotmesa la professió
en l'actualitat són un dels serveis més uti¬
litzats pels usuaris d'Internet. Els webs
especialitzats en fotografies (Picasa,
Flickr, Zooomr o Photobucket) perme¬
ten que els usuaris de tot el món gestio¬
nin el seu fons fotogràfic de la manera
que els sembli millor.
FORT INTRUSISME
Vist això, s'entén que diferents associa¬
cions faci temps que estiguin alertant de
l'alt nivell d'intrusisme en el sector.
L'Associació de Periodistes Gràfics Eu¬
ropeus ja ha advertit del perill pel futur
de la professió que suposa l'intrusisme,
mentre que el Fòrum d'Organitzacions
de Periodistes (FOP) -integrat per
CCOO, UGT, el Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya, Colexio
de Periodistas de Galicia, la Fe¬
deració de Sindicats de Periodis¬
tes (FESP) i la UPIFC-Sindicat
de la Imatge- va avisar el passat
mes de juny de les dificultats en què es
troben els reporters gràfics, ja que a la
precarietat conjuntural se'ls ha sumat
l'alt nivell d'intrusisme. Una prova
d'això, alertava el FOP, va tenir lloc a la
darrera edició del festival musical Rock
in Rio de Madrid. La direcció del cone-
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gut festival va decidir utilitzar estudiants
d'una escola privada d'ensenyament au¬
diovisual perquè fessin les fotografies
oficials que, posteriorment, es van distri¬
buir entre els mitjans de comunicació.
Entre la massiva oferta que existeix i ac¬
tituds com les dels responsables de Rock
in Rio s'entén que, segons un informe
del Wall Street Journal, els fotoperiodis-
tes siguin una de les professions amb pit¬
jors condicions laborals. El 5 de gener
aquesta publicació va donar a conèixer
un rànquing amb les millors i pitjors fei¬
nes del 2009. El resultat va ser que els
fotoperiodistes van quedar relegats al
lloc 189 d'un total de 200 feines.Tan sols
unes poques professions com els taxistes,
els carnissers o els escombriaires estaven
per sota dels periodistes gràfics.
CULTURA DE LA GRATUÏTAT
A les penoses condicions laborals, cal
sumar-hi un factor que no s'ha de menys-
tenir, com és la cultura de la gratuïtat
d'Internet. "Associar la informació a la
gratuïtat és perillós", reconeixia anys en¬
rere Alain Frilet, director editorial de l'a¬
gència Magnum. També ho creu el
reconegut fotoperiodista Paco Elvira,
quan diu que la situació de la professió
arran de l'aparició d'Internet és "molt
dolenta". Les causes, segons ell, són
nombroses, destaca el que John Carlin
va dir en una conferència al Col·legi de
Periodistes, quan va criticar que "els mit¬
jans escrits es van suïcidar en el moment
en què van decidir penjar els continguts
gratuïtament a Internet".
El debat sobre la gratuïtat a la Xarxa és
una constant en els diferents fòrums de
fotografia. El passat mes de juny, el por¬
tal Quesabesde.com (www.quesabes-
de.com) -un web especialitzat en infor¬
mació de càmeres digitals i d'altres pro¬
ductes electrònics- va voler reflexionar
sobre si el periodisme està en crisi o no
i per fer-ho va contactar amb alguns fo¬
toperiodistes consagrats. En l'article en
qüestió, signat el passat 2 de juny, dife¬
rents fotògrafs dibuixen un escenari més
aviat desesperançador. En un moment
de l'article, Gervasio Sánchez, premi Na¬
cional de Fotografia, critica "la desvalo-
rització del treball quotidià" i posa
l'exemple del periodisme digital. "No
pot ser que tot el que es publiqui a In¬
ternet sigui gratuït o es pagui miserable-
Wall Street Journat
relega els fotoperiodistes
al lloc 189 pel que fa
a condicions laborals
ment. No és possible que tots els mitjans
digitals plorin perquè se'ls doni material
de manera gratuïta. Mai en la meva vida
havia regalat fotografies. Estem jugant
amb foc, ja que hem creat la il·lusió que
tot és gratuït", advertia. En el mateix
text, Walter Astrada, guanyador dels dos
primers premis del World Press Photo,
Nombrosos blocs
dedicats al fotoperiodisme
permeten un flux
constant d'informació
també era crític amb la precària econo¬
mia sorgida de la digitalizació dels mit¬
jans. "Internet és gratuït, i fer un
reportatge costa diners", deia el fotope¬
riodista, escèptic amb Internet: "Es un
mitjà que permet que la gent et conegui,
però, d'altra banda, no estan disposats a
pagar pel que mostres".
"La fotografia és
un mitjà fet a mida
per ser vist a Internet"
(Santiago Lyon)
BLOCS I REPTES
Pagar és un problema, si bé a l'hora de
mostrar fotografies la Xarxa no té rival,
ja que un de les grans avantatges que ha
aportat Internet és l'intercanvi d'infor¬
mació constant i el fet d'haver-se con¬
vertit en un gran aparador on molts
fotògrafs poden exposar el treball a tot
el món. A més, hi ha nombrosos blocs de¬
dicats al fotoperiodisme, pàgines on es
poden penjar imatges que d'una altra
manera potser quedarien en l'oblit.
Així, Paco Elvira, un dels fotoperiodis¬
tes catalans que més explora les possibi¬
litats d'Internet amb el seu bloc
(www.pacoelvira.com), admet
que "la fotografia professional
està en crisi, encara que la foto¬
grafia mai no ha gaudit de tanta
bona salut. Una de les causes
d'això és, precisament, aquesta in-
terconnexió a Internet, utilitzant els
blocs i les xarxes socials, en forma de re-
troalimentació (feed back) entre profes¬
sionals i aficionats". La constant
transmissió de dades té, segons Elvira,
una doble lectura: "Curiosament, un
dels més grans desavantatges és també
la major de les avantatges, la capacitat
de mostrar treballs per tot el món
mitjançant un senzill clic".
Respecte als reptes de futur, tot i
que els fotògrafs soler ser crítics
amb molts aspectes de la revolu¬
ció digital, alguns prefereixen
veure-hi la part positiva. En l'article de
Quesabesde.com, anteriorment citat,
Santiago Lyon. director de la secció de
fotografia de l'Associated Press a Nova
York confiava a superar aviat el des¬
equilibri en el qual es troba el fotope¬
riodisme degut a la crisi de model. "Un
cop resolt el problema de com finançar
la producció del contingut, veu¬
rem com el fotoperiodisme es re¬
cupera. La fotografia és un mitjà
fet a mida per ser mirat a Inter¬
net, on no hi ha problemes d'es¬
pai; és un llenguatge universal
que a grans trets no requereix traducció
(excepte a l'hora de donar-hi una mica
de context en els peus de foto), i de fet,
com més fotos hi ha en un lloc web més
possibilitats hi ha de posar-hi publicitat i
de guanyar-hi diners", assegurava Lyon
amb un punt d'esperança. H
